地震の痕跡と『名所江戸百景』の新しい読み方 by 原信田 實 et al.
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“Abduction is the process of forming an explanatory hypothe-
sis. It is the only logical operation which introduces any new idea ; for induction does nothing but deter-
mine a value and deduction merely evolves the necessary consequences of a pure hypothesis”, Char-
les Sanders Peirce, “Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking : The Harvard Lec-
tures on Pragmatism”, SUNY, , p.
may be must be actually is
retroduction
“If you carefully consider the
question of pragmatism you will see that it is nothing else than the question of the logic of abduc-
tion” p.
may be
John K. Sheri , “The Fate of Meaning”, Princeton,
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